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Una vez se identifica el tipo de plástico mediante la prueba de la combustión y el cuadro visto 
anteriormente, la pieza de plástico estará correctamente identificada para poder ser reparada con 
plástico de las mismas características que la pieza a reparar. 
Los fabricantes de piezas de plástico como ya se ha comentado, como norma general suelen indicar 
en la pieza el tipo de plástico de que se trata, al igual que las características de cada tipo de plástico, 
desde el porcentaje de plástico que lleva, hasta el tipo de carga de refuerzo que se ha utilizado en 
fabricación. En el próximo artículo se explicarán todas las nomenclaturas que se pueden encontrar en 
un plástico para su correcta identificación. ● 
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 Resumen: El ministerio de educación ha establecido ocho competencias básicas para la etapa de la 
educación primaria. Aparece el término básicas, es decir mínimas y necesarias que los alumnos/as 
deben de desarrollar y adquirir. Pero, aunque, en su desarrollo práctico tiene relación con las ocho 
establecidas, vemos la necesidad de distinguir como propia una nueva competencia, la denominada 
cinético-corporal, también denominada por otros autores cinestésico-corporal. Vamos a indagar la 
importancia de la misma como eje vertebrador que tiene en la formación y desarrollo integral del 
alumno. 
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DEFINICIÓN DE COMPETENCIA BÁSICA: 
Múltiples son las acepciones a la hora de definir el término. Por competencias entendemos el 
conjunto de actuaciones, comportamientos, utilización de recursos que favorecen la adquisición de 
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ciertos conocimientos, habilidades, experiencias,  actuaciones  y tareas motoras que permiten a los 
alumnos identificar y resolver problemas integrándolas en un contexto definido e integrado. 
Presentada la definición en éste término parece similar a los planteamientos anacrónicos definidos 
en los diferentes contenidos a desarrollar y a los temas transversales a adquirir formulados en los 
diferentes currículos. La organización para la cooperación y el desarrollo económico ha reorientado el 
planteamiento curricular tendiendo a enfatizar la necesidad de adquirir competencias básicas. 
Pero en la práctica, hasta el momento, a pesar de las múltiples definiciones del concepto 
competencia y el concepto básica elaborado por instituciones como el parlamento europeo, la Unión 
europea, el consejo de europa y también por proyectos y programas como el Tunning de 2003 o el 
programa Pisa de 2000, por citar algunos ejemplos, lo cierto es que a muchos docentes , en la 
práctica, a la hora de planificar por competencias, no encontramos el modelo operativo, “lo que 
genera dificultades al profesorado para dotarla de significado didáctico y sentido educativo” ( Velarde, 
L; Marco, L). 
FUNDAMENTOS DE LA COMPETENCIA CINÉTICO-CORPORAL: 
Está sobradamente demostrado en múltiples estudios y trabajos científicos, cómo a través de la 
educación física se mejora el rendimiento escolar, tanto a nivel cognitivo, perceptivo, afectivo y 
actitudinal. 
Según un estudio realizado por el instituto Karolinska, en la ciudad de Estocolmo (Suecia), los 
futbolistas de élite tienen un cerebro superdotado y forman el 5 por ciento de la población con 
mejores funciones ejecutivas. 
El Real Decreto l.513/2006  enumera y establece las competencias básicas en la etapa de educación 
primaria. Establece ocho competencias básicas que los alumnos deben desarrollar y alcanzar a lo largo 
de la etapa educativa. 
Sin embargo, no nos cita la competencia cinético-corporal; aunque en las diferentes competencias 
básicas existen subcompetencias y descriptores que tienen relación con la misma, tan solo podemos 
demostrar que dicha competencia es un complemento de las enumeradas por el Real Decreto. Hasta 
hoy en día, una gran cantidad de docentes relacionan descriptores con los antiguos y ya anacrónicos 
contenidos que se establecían en la LOGSE. Por éste motivo, creemos fundamental clasificar la 
competencia cinético-corporal, o también denominada cinestésico-corporal como eje vertebrador en 
las que se fundamenta la adquisición de las demás competencias básicas. 
Desde que un alumno inicia la escolaridad no obligatoria, desde los centros educativos, los 
programas están diseñados para que  se incluyan aspectos psicomotores que van a influir de manera 
especial en el desarrollo y consecución posterior de dichas competencias. 
Es notoria la importancia del trabajo psicomotor a lo largo de la etapa de educación infantil y el 
área de educación física en la etapa de educación primaria. 
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Por su importancia, debería de aplicarse un horario con mayor amplitud en el trabajo psicomotor y 
físico entre los alumnos. La educación infantil desarrolla aspectos importantisimos para el posterior 
desarrollo neuromotor e interaccionista del niño, para su crecimiento y desarrollo individual y su 
interacción positiva al medio y su entorno. 
Desde la escuela se debe trazar las bases de un trabajo sistemático donde se desarrollen aspectos 
fundamentales como son: el esquema corporal, las capacidades perceptivo-motoras, la organización y 
la estructuración espacio-temporal, la respiración, la relajación, el control postural, la tonicidad, la 
lateralidad, la coordinación, el equilibrio, la tonicidad, etc. Y éllo se debe realizar desde una óptica 
teórico-práctica poniéndo énfasis y sustentando las bases para posteriores aprendizajes. 
Es de suma importancia el realizar juegos motores, donde a través de los mismos se desarrolla y se 
hace referencia a la interrelación personal, a la cooperación, al desarrollo de valores y al respeto a la 
igualdad, a partir de las diferencia de todos ( Gimeno, V; Junquero,N; Rubio, R). 
El trabajo sistemático de éstos aspectos mencionados anteriormente desde la etapa de educación 
infantil van a posibilitar el inicio de otras competencias básicas propias ya  correspondientes a la 
educación primaria como son el trabajo de la grafomotricidad y la iniciación a los números y sus 
relaciones y correspondencias. 
RELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS CON LA COMPETENCIA CINÉTICO-CORPORAL 
Vamos , en primer lugar a exponer en cada competencia básica los descriptores que tienen relación 
más directa con la competencia cinético-corporal. 
Para éllo, analizaremos todas las competencias y su relación y complementación con la misma: 
     a) Competencia en comunicación lingüistica: Tiene relación en lo refente a la comprensión y la 
expresión oral y escrita, y en la representación e interpretación de la realidad. El área de educación 
física fomenta la comprensión y la expresión oral de las tareas motrices a desarrollar, es decir, deben 
de comprender y expresar cada alumno la ejecución de dichas tareas para la obtención de los 
objetivos trazados pero con una salvedad y es que se realicen, en la mayoría de las ocasiones, a través 
y por el movimiento corporal. 
     b) Competencia de razonamiento matemático: El prescriptor que lo fundamenta es la resolución 
de problemas de la vida cotidiana. En el área de educación física nos basamos en el método de 
resolución de problemas para algunas tareas motrices, bien sean lúdicas o de iniciación al deporte. 
Además, existe un componente que no se puede omitir como es que a través del  área de la 
educacion física se contribuye a que el alumno desarrolle nociones espacio-temporales. 
     c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural: En el desarrollo 
de ésta competencia, el área de educación físicas tiene un rol de máxima importancia. A través de la 
misma se desarrollan nociones como la salud, los hábitos alimenticios, hábitos higiénicos, el consumo, 
la orientación, etc. Son todos éllos aspectos intrínsecos dentro del currículo del área. 
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     d) Competencia digital y tratamiento dela información: Desde el área de educación física nos 
servimos de la utilización como soporte, feed-back de los medios audiovisuales, informáticos, digitales 
y de multimedia, para realizar un proceso de reflexión en la práctica con nuestros alumnos, ya sea, 
para modificar conductas asertivas, desarrollar aspectos lúdicos, profundizar en el conocimiento de 
las normas y reglas de los diferentes juegos o para iniciarles en los juegos modificados o predeportes. 
     e) Competencia social y ciudadana: Tiene relación el área de educación física para el desarrollo 
de actitudes y hábitos de convivencia y vida social, en la resolución de conflictos y deberes sociales, 
en la importancia de favorecer la participación frente al de la obtención de resultados, al soporte de 
los alumnos de cursos superiores para un mejor entendimiento de las normas y reglas de las 
diferentes tareas motrices, al respeto a las diferencias motoras entre iguales y alumnos de diferente 
sexo. A aceptar y colaborar con alumnos que presenten problemas motores, de comprensión o de 
cualquier trastorno afectivo-conductual. 
     f) Competencia cultural y artística: También, a través del área de educación física se contribuye a 
desarrollar ésta competencia. Es más, hay una parte importante del currículo de educación física en la 
educación primaria que desarrolla los diferentes lenguajes artísticos, la creatividad, el patrimonio 
cultural de los pueblos, etc. 
     En el currículo del área se desarrollan manifestaciones artísticas como la danza, el baile, la 
creatividad en la realización de una coreografía, el mimo, la composición de una historia acompañada 
con instrumentos musicales, etc. Además en las programaciones se planifican los juegos y deportes 
populares y tradicionales propios de cada pueblo, comarca, de otros lugares de España o de países 
extranjeros. 
     g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida 
(aprender a aprender): En el área de educacion física como en el resto de las competencias básicas, a 
la hora de iniciar la evaluación o el poner en práctica cada una de las unidades didácticas, debemos 
partir de lo que los alumnos saben, es decir, de sus experiencias previas. Para éllo, cuando iniciamos 
nuevas experiencias a través de las diferentes tareas motoras debemos tener en cuenta  cómo los 
alumnos las aprenden, observando en muchos casos que existen lagunas y por tanto, o bien tenemos 
que realizar una retroalimentación o tenemos que modificar aspectos de ésa tarea motriz. 
Es muy importante, al igual que las demás competencias básicas, el fomentar en las clases la 
motivación y la atención, en especial ésta última por la propia idiosincracia del área, ya que existe 
movimiento y por ende cierta peligrosidad. 
Es además , un área, donde en ésta etapa en concreto, se tiende a fomentar el trabajo en grupo. 
Observamos que con diferencia a otras competencias, aquí en el área de educación física, en especial 
en los primeros cursos, cuesta desarrollar el que los alumnos se integren en los diferentes 
agrupaciones, dado su componente egocéntrico y al mismo tiempo el ansia por la competitividad, 
muchas veces influenciada por componentes externos a la escuela. También hay que resaltar la 
importancia de la autoevaluación, en especial en relación a la participación y el comportamiento 
individual. 
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     h) Competencia para la autonomia e iniciativa personal: Howard Gardner da cierta importancia a 
ésta competencia, señalando de forma interrelacionada con la misma dos tipos de inteligencia que se 
desarrollan como son la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. 
En el área de educación física, se realizan tareas motrices individuales y colectivas, donde 
progresivamente los alumnos van tomando responsabilidades y realizan un enfoque crítico hacia 
aquéllas actividades que más le agradan, a la vez que lo realizan igualmente hacia otras que no le 
agradan tanto, al mismo tiempo confome van alejandose de las conductas egocéntricas van 
tendiendo a sentirse partícipe de su grupo, de dar sentido gregario a sus relaciones. 
LA COMPETENCIA BÁSICA CINÉTICO-CORPORAL COMO EJE VERTEBRADOR DE LAS DEMÁS 
COMPETENCIAS 
El área de educación fisica tiene finalidad en sí misma. Parte de la sociedad sigue dando más 
importancia al desarrollo y adquisión de otras competencias básicas y también a otras áreas del 
currículo, pero como ya hemos analizado anteriormente en el apartado segundo, a través, primero de 
componentes de psicomotricidad en la educación infantil y al desarrollo de tareas motrices en la 
educación primaria, observamos como sientan las bases de un tipo de inteligencia, de capacidad 
inherente en el desarrollo de cualquier individuo, la capacidad cinético-corporal. 
Es, tal vez, a la inversa. A través de las habilidades motrices, las destrezas motoras y las tareas que 
realicemos con los alumnos, las que posibilitarán como punto de transferencia una mejora en la 
adquisición de otros conocimientos, habilidades, actitudes y conductas inherentes en las 
competencias básicas desarrolladas en el Real Decreto 1513. A través de las tareas motoras se 
contribuye al desarrollo de las capacidades psicofísicas para resolver, en definitiva, aspectos como la 
resolución de problemas elementales y  también de un mayor grado de precisión y de control. 
La capacidad cinético-corporal posee por sí misma un carácter propio, tanto a nivel teórico como 
epistemológico que está en relación con la planificación curricular establecida. 
El cuerpo en el desarrollo de la imagen y percepción, las habilidades básicas y las destrezas 
motoras, los distintos canales de expresión y de comunicación, la salud y los hábitos higiénico-
corporales y la complejidad en las reglas y normas de los diferentes juegos y deportes hacen que se 
favorezca el desarrollo integral psicofísico de los alumnos,, por tanto da sentido propio como 
competencia básica a desarrollar en la etapa de la educación primaria. 
CONCLUSIÓN 
La competencia básica cinético-corporal tiene su fundamentación en que tiene relación con todas 
las funciones, no sólo físicas sino también psicológicas, actitudinal, conductual y afectivas. 
Está fundamentada en el control y ejecución de acciones y conductas donde requiere la iniciación y 
desarrollo de habilidades psico-afectivas y socio-motrices. A la vez que por sí misma fomenta el 
trabajo de múltiples actividades interrelacionadas estrechamente con otras competencias básicas. 
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Por último, resalta la perspectiva positiva a través del juego motor de los aspectos cognitivo-
afectivos de los alumnos. Es una competencia que induce a la mejor adaptación del alumno a su 
medio-entorno. ● 
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Die Bundesrepublik hat eine föderalistische Struktur: Jedes Bundesland hat eine eigene Verfassung, 
eine eigene Regierung und ein eigenes Parlament, den Landtag. Berlin, Bremen und Hamburg haben 
einen Senat. 
Die Bundesländer sind für die Verwaltung, das Verkehrswesen, das Schulwesen, den Kulturbereich, 
den Strafvollzug und die Polizei verantwortlich. Die Städte und Gemeinde kümmern sich um die 
sozialen Einrichtungen. Mehrere Jahre tagte die Bundes-Länder-Kommission, die die Zuständigkeiten 
von Bund und Bundesländern neu regelte. Die Länderkammer muss nur noch bei einem Drittel der 
Gesetze zustimmen; dafür bekamen die Bundesländer mehr Rechte u. a. in Bildungsfragen. Allein der 
Bund ist für nationale und internationale Angelegenheiten, zum Beispiel für die Außen- und 
Verteidigungspolitik, die Atomenergie und den Schutz deutschen Kulturgutes zuständig. 
Es gibt einen Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, aber kein Bundeskulturministerium. 
Bund und alte Bundesländer fördern gemeinsam den Aufbau der neuen Bundesländer (der so 
genannten Solidaritätspakt). Viele alte Stadtkerne waren verfallen. Der Wiederaufbau seit der Wende 
ist hervorragend gelungen: Von Stralsund bis Erfurt zeigen sich Marktplätze, Kirchen  und historische 
Viertel  in neuem Glanz. Eine große Hilfe dabei war das Engagement der Bürgerinnen und Bürger. 
